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さ
ら
に
、
農
業
を
取
り
巻
く
国
際
的
な
問
題
と
し
て
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
い
っ
た
諸
外
国
と
の
農
業
交
渉
が
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
に
開
始
さ
れ
た
Ｗ
Ｔ
Ｏ
ド
ー
ハ
ラ
ウ
ン
ド
で
は
、
市
場
ア
ク
セ
ス
（
農
産
物
の
輸
入
機
会
の
拡
大
）、
国
内
支
持
（
各
国
の
補
助
金
等
の
国
内
農
業
政
策
）、
輸
出
競
争
（
各
国
の
輸
出
補
助
金
等
の
措
置
）
と
い
う
主
要
三
分
野
に
つ
い
て
、
農
業
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
日
本
は
、
一
律
的
な
関
税
引
き
下
げ
の
例
外
と
な
る
農
産
物
の
重
要
品
目
を
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
、
上
限
関
税
の
設
定
阻
止
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
民
主
党
が
政
権
与
党
と
な
っ
た
こ
と
で
、
日
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
に
お
け
る
農
業
交
渉
が
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。 
な
お
、
農
業
に
は
、
食
糧
の
供
給
機
能
だ
け
で
な
く
、
国
土
保
全
、
自
然
環
境
の
保
全
、景
観
形
成
、文
化
の
伝
承
と
い
っ
た
多
面
的
な
機
能
が
存
在
す
る
。
特
に
中
山
間
地
域
の
農
村
は
、
流
域
の
上
流
部
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
水
源
涵
養
、
洪
水
の
防
止
、
土
壌
の
浸
食
や
崩
壊
の
防
止
な
ど
の
機
能
に
よ
っ
て
、
都
市
の
生
活
を
守
っ
て
い
る
。 
こ
れ
ら
の
論
点
を
踏
ま
え
、多
角
的
な
視
点
か
ら
農
業
問
題
を
考
え
た
上
で
、
適
切
な
農
業
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。 
  
